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Tokom mjeseca ožujka 1986. godi- 
ne tra jala je u Muzeju Sisak izlož- 
ba pod nazivom Zbirke i postavi na 
području djelovanja Muzeja Sisak.
Izloženim predmetima, a posebno 
samim činom, odnosno činjenicom 
da se je desila, izložba se izdvaja 
iz niza drugih i u ovoj i u drugim 
sredinama. Izložbom je, naime, 
predstavljeno dvadeset i pet zbir- 
ki u vlasništvu privatnih osoba te 
petnaest zbirki i muzejskih posta- 
va u vlasništvu drugih organizacija 
kojima prikupljanje muzejskih pred- 
meta nije primarna dje latnost kao 
što su: dobrovoljna vatrogasna
društva, nekoliko osnovnih škola, 
franjevački samostan, M etalurški 
faku lte t u Sisku, te Općinski od- 
bor SUBNOR-a.
Po koncepciji i svrsi izložba slijed i 
suvremena nastojanja da se ukazi- 
vanjem na pozitivan značaj pojedi- 
načnog, odnosno privatnog sakup- 
ljanja prim jereno društveno va lo ri- 
zira takav interes pojedinca. Dva 
su momenta, pri tom, za muzejsku 
d je latnost bitna. Prvi je od njih č i- 
njenica da su počeci instituciona- 
lizirane djelatnosti muzeja upravo 
u interesu i želji pojedinaca sakup- 
ljača da u v las tito j sredini pronađu 
i izdvoje neobičnosti, rije tke  pred- 
mete, dragocjenosti ili pak karakte- 
rištične predmete i pojave. Odnos- 
no, treba se samo podsjetiti da su 
tem elji gotovo svih ve lik ih  sv je t- 
skih, te brojnih naših muzeja upra- 
vo donacije pojedinih kolekcionara. 
Provjereni podaci, osim toga, govo- 
re da većina svih sačuvanih zbirki, 
prije ili kasnije, završe u muzeji- 
ma, i to vrlo često kao donacije. 
Drugi aspekt tiče  se osnovne funk- 
c ije muzeja, sm isla njegovog po- 
stojanja, odnosno njegove uloge u 
prepoznavanju i uspostavljanju i- 
dentiteta sredine u kojoj djeluje. 
U tom je pogledu jedna od važnih 
zadaća muzeja i poticanje i njego-
vanje traganja za identitetom , za 
saznanjima o nama samima. Muzej 
uspješno djeluje ako su ta traganja 
i saznanja rezultat zajedničkih h ti- 
jenja i napora. U tom slučaju i mu- 
zej i muzejske zbirke kako pojedi- 
naca, tako i one drugih organiza- 
cija, postaju značajan izvor in for- 
macija, a samo sudjelovanje u n ji- 
hovom stvaranju nenadomjestiva 
obrazovna metoda kada spoznaje- 
mo stvari putem osobnog iskustva. 
Izložbi u Muzeju Sisak prethodilo je 
terensko istraživanje, započeto
1982. godine, na evidentiranju zbir- 
ki, utvrđivanju sadržaja, stanja i op- 
sega svake od njih, što je obavila 
kustos muzeja Dunja Radošević. 
Pri obradi pojedinih zbirki ili pred- 
meta te postavi izložbe sudjelova- 
li su i ostali kustosi muzeja, s truč- 
njaci za pojedina područja znano- 
sti.
Relativno ve lik  broj privatnih zbir- 
ki u Sisku ne treba čuditi budući 
da je to grad duge povijesti č iji po- 
čeci sežu u rimsko doba, a vrlo živi 
interes za v lastitu  povijest pokaza- 
li su njegovi ž ite lji već u prošlom 
stoljeću. Tada je, naime, osnovano 
društvo »Siscia« koje već od 1876. 
do 1879. godine vrši iskapanja tra -
žeći ostatke rimskog grada. Prema 
navođenju autorice izložbe i katalo- 
ga D. Radošević, već je u prošlom 
stoljeću evidentirano nekoliko ve- 
ćih privatnih zbirki rim skih starina 
u Sisku, a trad ic ija  se nastavlja do 
danas. To je i razlog što su arheo- 
loške zbirke brojem najzastupljeni- 
je, a posebno su vrijedne numizma- 
tičke te zbirke s itn ije  rimske plas- 
tike. Zanim ljivo je koliko se prvot- 
ni interes za rimske iskopine proši- 
rio na gotovo sve pojave koje nas 
okružuju pa su na izložbi predstav- 
ljene vrlo raznorodne zbirke: neko- 
liko numizmatičkih i etnografskih, 
paleontološka, ostrakološka, m ine- 
raloška, zatim zbirke satova, na- 
m ještaja, sv je tiljk i, oružja, moder- 
ne um jetnosti te zbirka franjevač- 
kog samostana s crkvenim  inven- 
tarom i bibliotekom. Predstavljena 
je i jedna zbirka mehaničkih uređa- 
ja za snimanie i reprodukciju zvuka 
od početka stoljeća do danas. Ne- 
ke osnovne škole potiču svoje u- 
čenike da sami uočavaju i traže 
predmete u svojoj okolin i. Na taj 
su način sakupili nekoliko manjih 
etnografskih, arheoloških, paleon- 
to loških i num izmatičkih zbirki, pre- 
zentiranih u prostorima škola.
Posebnu grupu ove izložbe pred- 
stavlja prezentacija spomen-soba i 
spomen-domova (pomoću foto-do- 
kumentacije), kojima su, u obliku 
memorijalne forme, obilježeni važni 
događaji iz NOB-a i radničkog pok- 
reta, a č iji je muzejski postav radio 
Muzej Sisak.
Izložba je popraćena inform ativnim  
katalogom u kojem su dati osnovni 
podaci o svakom pojedinom kolek- 
cionaru i sažeti opis njegove zbir- 
ke.
ciation was founded, an archaeological 
society w hich started excavations w th  
the aim of disoovering the remains of the 
Roman oity. According to the author of 
the exhibition catalogue, Dunja Radoše- 
vić, the curator of Sisak Museum, several 
private collections of Roman antigues 
were registered in the 19th century. The 
tradition continues, w hich explains why 
archaeological oollections in Sisak are the 
most numerous. Numismatic collections 
are particularly valuable, as w ell as co- 
lections of srnall Roman sculptures. It is 
interesting to observe how interest for 
Roman finds has been extended to almost 
any phenomenon in our environment.
The exhibition thus presents most varied 
collections: several ethnographic collec- 
tions, a paleontological collection, another 
w ith ostracoda, collections of minerals, 
clocks and w atches, furniture, lamps, arms, 
modern art, and a collection from a Fran- 
ciscan monastery consiisting of church 
furnisbings and a library. There is also 
a collection of mechanical instruments 
fo r the recording and reproduction of 
sound from the beginning of the century 
to the present day.
The exhibition is accompanied by a cata- 
logue providing essential information on 
each collector as well as a concise de- 
scription of the collections.
ABSTRACT
A Review on the exhibition »Collections 
and displays in the area covered by the 
activities of the Sisak Museum«
Ljerka Kanižaj
In April 1985 the Sisak Museum organized 
an exhibition under the t it le  »Collections 
and d'isplays in the area covered by the 
activities of the Museum of Sisak«. Twen- 
ty-five private collections were presented 
and fifteeen collections and displays of 
museum items owned by institu tions who- 
se primary activ ity  is not collecting exhi- 
bits, such as fire  brigades, schools, the 
Franciscan monastery, and the municipal 
committee of the Organization of WorId 
War II Veterans.
The exhibition was preceded by fie ld work, 
which started in 1982, consiisting of re- 
gistering existing collections, and deter- 
mining the contens, State, and s ize of 
each. The relatively large number of p ri- 
vate collection in Sisak is not surprising. 
Sisak is a town w ith  a long history, whose 
origin goes back to the Roman times. 
Its inhabitants, moreover, show ed a lively 
interest in its history even in the last 
century. This is when the »Siscia« asso-
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